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JUNTA DIRECTIVA: 
Presidente: 
Emilio Pedrinaci Rodríguez. 
(I.B. de Gines, Sevilla).
E-mail: pedrinaci@telefonica.net
Vicepresidenta:
Amelia Calonge García
(Univ. de Alcalá de Henares)
E-mail: a.calonge@uah.es
Secretaria: 
Teresa Morán Penco 
Celestino Mutis -13-15, 3º D. 28028-Madrid 
Apartado de Correos 13.257. 28080 -Madrid
IES Antonio Dominguez Ortiz, C/ de los Anda-
luces s/n 28038-Madrid
E-mail: tmoran1@almez.pntic.mec.es
Tesorero: 
Manuel Lorenzo Rueda 
Apartado de Correos 7039 - 28080 Madrid
(I.E.S. Cardenal Herrera Oria. 
C/. Fermín Caballero, 68, 28034. Madrid)
Tel. 91 378 19 40 - Fax 91 738 57 94 
(indicando el nombre como destinatario) 
E-mail: mlorenzo@aepect.org
Vocal editor: 
David Brusi Belmonte 
(Univ. de Girona)
E-mail: david.brusi@udg.es 
Vocal de coordinación interterritorial y formación: 
María Ribelles Arellano
E-mail: marichuribelles@wanadoo.es
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Vocal de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC):
Josep Verd
E-mail: josepverd@mx2.redestb.es
Vocal de Acción Solidaria
Patricia Rovira
E-mail: provira@talp.com
Presidente honorario: 
Francisco Anguita Virella 
(Univ. Complutense de Madrid)
Vicepresidente honorario:
Leandro Sequeiros Sanromán  
(Universidad de Granada)
RED
TERRITORIAL
ANDALUCÍA
Andalucía Oriental
Chema García Aguilar
c/Juan Ramón Jiménez 1, 6º 
D 29640-Fuengirola (Málaga)
e-mail: chemacyanos@msn.com
ARAGÓN
Emerenciana Pastor
Centro de Profesores y de Recursos de Teruel
c/ Ciudad Escolar s/n
44003 Teruel
Teléfono: 978 61 84 60
e-mail: epastor@educa.aragon.es
ASTURIAS
Pedro Farias Arquer
Facultad de Geología
C/ Jesús Arias de Velasco, s/n
33005 Oviedo. 
Tfno: 985 10 31 39
e-mail: pfarias@geol.uniovi.es
BALEARES
Lola Méndez  Cea
Moll de Llevant, 255 1º
07703 Mahón (Baleares)
Teléfono: 971 36 97 06
mendezcea@hotmail.com
Carlos Beguiristain De-Vos
Centro de Profesores de Menorca
Avda. Josep Mª Cuadrado, 67
07002 Mahón (MENORCA)
Teléfono: 971 35 01 64
cbeguiristain@dginnova.caib.es
CANARIAS
Gran Canaria 
Herminia Cabrera Morales, Pr. Francisco Cruz, 2-2º
A. 35200-Telde. (Gran Canaria)
Laboral: IES La Rocha (Telde II) 
Ant. Ctra. de Gando s/n. 35200 Telde. 
Telf. 928694547 - Fax: 928698351. 
E-mail: 35008068@correo.rcanaria.es
Tenerife 
Cándido M. García Cruz
Urb. Llombet, 15. 38296 La Laguna 
Tfno: 922-261897
E-mail: cgarcru@gobiernodecanarias.org
CANTABRIA
Francisco Javier Barba Regidor
Juan XXIII , 1A, 1º B
39600 Muriedas, Cantabria.  Tel. 942 25 16 92. 
E-mail: barbafj@unican.es
Laboral: Univ. de Cantabria, dpto. CITIMAC, div.
Ciencias de la Tierra. 
Avda. de los Castros, s/n. 39005-Santander.  
IES Ría del Carmen, Muriedas (Cantabria)
Tel. 942 25 06 95
CASTILLA-LEÓN
Fernando Vázquez Gallardo
IES “Francisco Giner de los Ríos”
Avd de la Constitución sn.40.005 Segovia. 
Tel: 921 43 19 13
e-mail: fvazqu1@alerce.pntic.mec.es
Alfredo Marcos Reguero
IES “ López de Mendoza”
Teléfono: 947 25 77 01
Teléfono particular. 947 20 34 49
e-mail: tambatuca@yahoo.es
CATALUÑA
Joaquim Maria Nogués. Dep. Cristal.lografia, 
Mineralogia i Dipòsits Minerals. 
Universitat de Barcelona
E-mail: jnogues@ub.edu
Xavier Gassiot Matas
Torre Sutxet, 6
17007 Girona
E-mail: xgassiot@pie.xtec.es
EXTREMADURA
Alfonso Mora Peña, Salamanca, 20, 8ºC, 
10002 Cáceres. Tel. 927 24 08 84
Laboral: IES El Brocense, Avda. El Brocense s/n.
10003 Cáceres
E-mail: remedioscorral@wanadoo.es
GALICIA
Juan Antonio Mayor Rodríguez, 
Ronda de Outeiro 178,2º B 
15007-A Coruña 
Telf. 981234770. 
E-mail: juan-mayor@terra.es
Laboral: IES Fernando Wirtz A Coruña
Mercedes Rodríguez Ruibal
c/ Rafael Calleja, 6 -1º C
15940 POBRA DO CARAMIÑAL
(A CORUÑA)
Teléfono: 98 183 24 91
E-mail: merce.r.ruibal@edu.xunta.es
MADRID
José Antonio Pascual
c/ Peña Sacra, 16
28260 Galapagar (Madrid)
Teléfono: 91 859 73 04
E-mail: jpascual@tierra.tiscalibiz.com
MURCIA
Juan Antonio López Martín
C/ Fajardo el Bravo Edif. Vulcano 7º A
30800 (Lorca)
Murcia
Teléfono de casa: 
968 47 76 02
E-mail: juanan66@serconet.com
PAÍS VALENCIANO
Pedro Alfaro
Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente
Apto. Correos 99
03080 Alicante. 
Tfno: 965-903400 x 2419
E-mail: pedro.alfaro@ua.es
Pau Renard Alvarez
Laboral: IES Benicalap. 
C/. Nicasio Benlloch s/n. 46015. Valencia
Particular: C/ Garví, 3. 46110 Godella. Valencia
Tfno: 963 64 38 72
E-mail: pauren@ya.com
ANDORRA
Montse Mases Coberó 
CRECIT
Avda. Rocafort, 21-23
Edificio El Molí
Sant Julià de Loria
Principat d’Andorra
Teléfono del trabajo: 00 376 74 26 30
E-mail: crecit@andorra.ad
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